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　参加者は保育士 6 名，幼稚園教諭 3 名，その
他 9 名の 18 名であった。終了後のアンケート結
果を見ると，全員が「参考になった」と答え，日
野市の取り組みの紹介と話し合いがとても良かっ
たことと，話題から話し合いへのスムーズなつな
がりが出来たと言える。
　また，幼・保・小の連携の必要性についての共
通理解が広がったが，連携を強調しすぎて，幼・
保の独自性が損なわれないようにしたいという現
場の思いが伝わってきた分科会であった。今後
は，幼・保の経験と小学校の学びをどうつなげて
いくかを，深く考える必要があるのではないだろ
うか。
（文責　増田修治）
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